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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penyajian data yang kami peroleh maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut :  
1. Peran Bimbingan Konseling di SMP Bina Bangsa Surabaya 
Peran Bimbingan Konseling di SMP Bina Bangsa Surabaya adalah 
memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling yang memungkinkan 
peserta didik mendapatkan layanan langsung serta tatap muka dengan guru 
pembimbing dalam rangka pembahasan dan mengatasi permasalahan siswa.  
Kegiatan yang dilakukan Bimbingan Konseling di SMP Bina Bangsa 
Surabaya diantaranya: Pemecahan permasalahan prilaku negatif siswa, 
memberikan materi tentang akhlak dan konseling sehingga menumbuhkan 
kesadaran.   
2. Perilaku Negatif Siswa di SMP Bina Bangsa Surabaya  
Sesuai dengan hasil angket dan observasi, wawancara dengan 
sejumlah siswa dan guru disekolah, serta dokumentasi bahwa siswa dapat 
mengikuti kegiatan sekolah dan mengikuti tata tertib di sekolah. Hal ini 
menunjukkan bahwa prilaku negatif siswa adalah bisa diatasi dengan baik. 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menghasilkan 
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data Hipotesis “diterima”artinya ada pengaruh yang signifikansi antara 
Bimbingan konseling dalam mengatasi prilaku negatif siswa di SMP Bina 
Bangsa Surabaya dengan perhitungan diatas diperoleh indeks korelasi rxy = 
0,67. dengan memperhatikan rxy yang tercantum pada nilai “r” product 
moment yakni berkisar diantara 0,40 – 0,70 berarti mempunyai korelasi 
sedang atau cukupan. Dengan demikian Ha dapat diterima dan Ho ditolak  
maka dapat di simpulkan bahwa Bimbingan konseling dalam mengatasi 
prilaku negatif siswa di SMP Bina Bangsa Surabaya mempunyai pengaruh/ 
dampak yang cukup kuat terhadap Prilaku negatif siswa di SMP Bina Bangsa 
Surabaya.  
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti adalah : 
a. Terus menerus meningkatkan layanan bimbingan konseling dengan 
melakukan program-proogram bimbingan konseling yang lebih efektif dan 
dibutuhkan siswa pada saat ini, serta evaluasi secara berkala mengenai 
program-program tersebut. 
b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas pendidikan di bidang ilmu akhlak dan 
sesuai dengan visi dan misi SMP Bina Bangsa Surabaya yaitu ”Mewujudkan 
Generasi Muda yang Berintelektual dan Berakhlaqul Karimah”. 
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c. Mengembangkan layanan bimbingan konseling dan dapat melihat 
perkembangan kepribadian siswa pada masa era globalisasi saat ini.  
